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Brit diplomáciai kísérletek a Balkánon az első világháború első 
éveiben (1914-1915) 
A Szarajevóban eldördülő végzetes lövések 1914 nyarának végére háborúba 
sodorták az egész európai kontinenst. Délkelet-Európa szerepe a Nagy Háború egészét 
tekintve ugyanakkor csak másodlagosnak számított már a kortársak számára is, sőt a 
nyugati történetírásban is jócskán háttérbe szorult a nyugati vagy a keleti fronton zajló 
eseményekhez képest. A centenárium kapcsán meginduló újabb kutatások azonban 
üdvözlendően egyre nagyobb figyelmet szentelnek Délkelet-Európának is. 
Előadásomban a bolgár hadba lépést megelőző úgynevezett Buxton-misszió 
törekvéseit kívánom bemutatni, elsősorban Noel Buxton személyes irathagyatékára és 
publikált forrásokra támaszkodva.  
A szembenálló szövetségi rendszerek a háború kitörésének pillanatától kezdve 
törekedtek újabb szereplők bevonására saját oldalukon, ezzel is növelve győzelmi 
esélyeiket. A brit politikai vezetés ezzel a szándékkal bízta meg Noel Buxtont, a 
Balkan Committee vezetőjét, és testvérét Charles Roden Buxtont, hogy használja 
befolyását a balkáni államokban, és egyengesse el a bolgár – görög-szerb ellentéteket, 
megnyerve őket az antant számára. Nagy-Britannia számára különösen fontos volt 
egyfajta balkáni blokk létrehozása, amivel megakadályozhatja a központi hatalmak és 
az oldalukon 1914 őszén a háborúba belépő Oszmán Birodalom közötti összeköttetést. 
Az előadásomban különös figyelmet fordítok az balkáni ellentétek feloldására tett brit 
javaslatok bemutatására. 
